




¡iez y por recordarle á cada paso
sucesos de (amilia y amores que
en la misffi3 }'3cen, le parece lo
mejor del mundo, v esa 3~rupa.
ció~ de ind.i\'illuos q"ue por haber
naCIdo aqul parece que tenian el
derecho de morir aqui, apremia.
dos por la necesidad y (allos de
trabajo Itall emigrado. estiln emi-
~rando todos los dias al nuevo
continente, drjilndose su corazón
entre los lerrones de I;¡s propieda-
des que al irse se convierlen en
estériles )ermos: ¿Cuántos de éso
lOS, que en familia emigran no
"critn cn las obras del Canfran'c la
I'e~olución del problema de su vi-
da (utura!
Por eso, por resol\'er para Ara-
~ón y España enlera el grandilli-
1110 problcma de la rapidez de la
comunicación de nuestra nación
COIl el 1'~SIO de Europa y de ésta
con Arnca, yel 110 menos impor-
tanle para la montaña de la m••
nu.tp.llción (~rl.proletariado que en
el Jornal dIarIO, ve su cuolidiano
pan y el de sus hijos, es por lo que
hemos anhelado siempre que !le.
gara el d!a, que ahora á plazo fil'o
se anunCIA y por lo que al ver o
tan próximo la satisracción reboSl
de nueslras plumas queriendo ea.
mUllicar nuestru entusiasmo i
cuantos nos Icyeren,
. N.o desconoée'llos que á poste·
nOrl, otros problemas tan vitales
como los apuntados rcsolrerá el
Can(ranc, pero nos basta con é~te,
que ha de lograrse durante la
conslrucción, para que cOll3id~re­
mos como dia grande aqtlci (In el
cu31 empiecen las obras para no
in tf'rru mpi rse.
No igno:"amos que en los trabajos
d~l.lúnel podra elllplear!e al prin·
CIPIO poca gente, pero In cosa ('8
empezar y si corno es de Sil poner
simultilnearnente, se hace 1.. pro-
IOllgación de la via desde Jara
hasla los ArHliones, poro preocu·
pal'a el hambre en la mont:uia, y
menos la emigl'ación, porque no
hahl'!l llllO que prefiera Luscar tn-
tre lo desconocido la riqueza ocul-
la, teniendo en casa, sf'guro, el de·
cp.nle pasnr y la nrcesid3d satisre-
chn. I-Iacemos irlc:Jpié fIn ~s13 cues.
tilín del C'lIlfraIlC, porque Ó mu-
cho"nos equivocanlos, ó es él el que
mil!=lpronto y p.on mas intensidad
se ha de drjar sentir CII Ji" mon-
taña.
JI~nhorabuena, p!Jes tí este pais,
que v{t pr¡)ximo j'l IJI~nt'star que el
J
. • ••
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PUNTO DI!: SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
Toda la oorrespondenoia ¿ nuestro
Administrador
-
jamb.s ni recompensas, ni conde·
t:oraciolles, y las que posee de és-
tas (¡!limas, le fueron conccdidas
por gobiernos cxtrtnjeros, en jus·
ta corre'pondencia f¡ sus méritos,
Bstá en posesión, entre otras,
dc la gran Cruz de In Corona de
Prusia, dc olra oriental, cuyo
1I0mbre no rccordamos, tle la ell-
comiend:t de 13 Lc~ión de Honor,
de 1:1 Cruz de los Santos M3Uricio
y LÚlaro, de hnlia. y es Dncial tic
Instrucción públic:I de Francia,
Dináslico por abolcugo y con-
vicción, desempeñó diferenle" co
misiones regias, enlre ellas la tie
haber sido designado como Gran-
de de Esp3lia á las órdenes de 105
Príncipes Ellrique Je Prusi:'l y Ku·
ni del Japón, en sus l~sJlectivas
visilas il Esp3ñn.
En la vida pública tielle por de·
lanle un brillantisimo porvenir,
IHJes es de los hombres verdade-
ramente lll.i1es en la política por
sus entu'\iasmos y por el interés
que Ir. inspira todo Cuanto se rela-
ciona con el engrandccimiento del
•pals,
A la hora presenle, no ha)' na-
die en la monlailn. que i~nnre
cuanto al C3n(.':IIIC hace rcferen-
ei:¡, lIi que ú~je de selllir en Sil
inl('rior ese regocijo in limo que
produC'e en el alma la oblenllión
del ideal por tiempo desendo:
nucslro eXlraorúinario, prorusa·
mente repartido, aun entre nque·
lIas personas que no nos honrnn
COIl su suscripción, hn llevado ~
los eonfines de la rc;;ión, la partc
[lucvn de la inauguración de las
ohr:.ls del túnel intel'lIat·ional y
segul'os estamos de que más dc
un proyecto se ha levantado sobre
la noticia, que no por lo e perada
es menos grata.
Porque lo hemos dicho ya va-
rias veces pf'l'b, no nos Importa
repetirln una ma!lj el problema
del Can(ran~ ('s pnra .':Icn \' su
montaña problema de vida ó
muerte.
Aquí, en esta rcgi6n. !lny una
población Ilumero&a hija del paí:!,
encarirlada con el lf'rrulio, JJegn-
da a las afecciones de su aldea
que por hnlwrla vililo drsde la ni·
JACA
Jueves 5 de Noviembre de 1908
al Senado, en vista de los ObsláclI-
los que, p:lra sf'ntarsp. en la Ca·
mara popul3r, como Diputado por
JaCi!. le crearon CII su propio par-
tido.
ESIO, sin embargo, no rué moli·
'0'0 de amilanamienlo para el Du-
que de Bi\'ona, quien tuvo empe-
llO e!l no abandonar ti sus eleclo,
I'es jacetano'5' El plrilo estol toda·
vla pendienle de resolución del
Congl'eso, donue exislen soure la
mesa lres diclilmelles ó votos par·
ticulares, proponiéndose en el
uno, el de mas lir'mas. la procla-
mación del Duque, sostclliélldose
en (~l 011'0 1.1 de su cnnlrincante y
I pidiúndose en el lcrcero la lluli-
dad dcl acta, Es de esperal' que la
C~mára proclame al Duque, que
es el verdadero represenlante por
J 3ca,
Su labor parlamentaria fué fruc·
tífera, pues ¡lllervino en dcha les
importantes y (ormó parle de di-
',ersas comisiones donde e\'idenció
cumplidamenle 5113 aficiones al cs·
tudi!,) y al intcrés público,
I Desde {898 :i t 903, desempeiló
los C31'gOS de Secretario primero,
segnndn, lercero y cuarlo del Con·
g-rcso, eu COrles librrales y COII-
sen'alloras, r.on el benepl:kito
unániulc de la Camara.
La vez que el ~r, balvatlor ocu-
pó la carlera de Fomenlo en el ul-
limo gobierno df'1 Sr. Sagaslll. fUI;
designado el DU1luC de lJi\'ona,
para dcsempeilar la Dirección ge-
lIf'ral de Agricultura, I'ecompen·
sillHlosc así sus iuicialivas y el ca·
pilal que habia emple:tdo en el
desarrollo dc ese importanle ramo
de la ri~ucza nacional,
Al ser llomLrado Mini~ro de la
GohcrnaciólI el Sr. García Prielo,
ofreció al DlIqut~ de Bivona, la
impnrtallle Dirección dc Corn'os y
Telcgrnro!=, car¡;o quP. sirvió con
su ccil, y su inleligencia acostum-
brados, hasta que, constituido el
primer' MillislCl'io Morcl, y ohede-
cielltlo la:; illdicaciones del Rc)' y
elel Jefe del Gobierno, marchó a
suustitui,' al g-eIHlI'nI Fucntp.s, en
el mnndo civil de la provincia de
Barcelolla, en Ins dificilefi circulls,
wncias c/'eatl,ls por los suceSO$ de
25 de Novío",b,'e de 1905, que
ouligaroll al gahl1letc ;} pensar en
un ex ¡\Iini$lrO oen persuna de
al¡:l posicitm social y polílica para
el citado mando.
El Duque de Bivona, es de los




REDACGION y ADlllN1STRACION ¡
Calle Mayor, 16. +ARo 11.
Dedicamos hoy nucstra sej~ciúll
biogrf¡(ica al ilustre aristócl'ata
Excmo. Sr, D, Trislán Alvarez ue
Toledo y Gutíerro. de In Con'~n.
Duque de Bivona, digno sucesor
de aquel caballeroso é illolvid:lble
Conde de Xiquena, il quien el tle·
saslre colohial cOlltribuyó fl llevar
al sepulcro, prematul'amentc, des-
pués de haber prestadó eminentes
~ervicios á su p:Hria.
El Duque de Hivona ('s lino de
los grandes dc Esp:llía quc han sao
bido herm:'l1lar la lradición con el
progreso, figurando siempre, como
sus :lnlepas'ldos, en el parlido li-
ber31, al cual prcstó su concurso
valiosisimo dt>stle qUf', cumplida la
edad reglamclltaria, vif'ne lenien-
do asienlo en el Parlamenlo.
Joyel! :.úrl, plles nacili en Nilpo-
les en 1.869, mereció la "onfianza
de la corona y de su panilla en el
descmpeilO de cargos tliflciles, de·
mostrando en todos ello!:> que no
sólo es hombr'~ de administración,. . . ,.
SIIlO que l)Osee nn esplrltu energt-
CO, reclo y elevado,
El Duqne de Bivnna (jg-lIró por
primera vez cn la polilica, osten-
lando la invtstidura <1e Diputado
por el distrito de Quiroga, en la
provincia tic Lu~o,q\le I'efll'esent¡)
apenas Icrn"linndos sus estudios de
Abogado en la Universiuad Cen-
lral.
Posteriormente fué ~lcgiJo Di-
pulado por Ooltaiia, y más larde,
ol.lluvo sin inlerrupción los sufr3·
J;ios lle 105 jacct3110S, que ven en
é) al continuador de su p')clr~ el
pundOlloroso Con,le de Xiquell3.
Pcqueñ('ces de la políLica, le
obligaron en estas Caries {¡ solici-
lar y ohlener el voto de los con·
lribuyenles ~1·:lllalllllO'; para venir
La imporlnnle rpVi:ila de Maúrid
Gacela Admimslrativa pone :l la ca-
beza de su nÍlmero tic 28 Jel mes
que :H~aba de final', la bio~rar¡a de
nuestro excelente amigo el Sr. Du-
que de Bi\'On3, en lérminos tales
y en rurllla L:H1 llueva y m3¡;;,islral,
que liD resistimos ti la lcnlaciun de
copiar lo qlle aquella acredilada
publicación dice de nuestro preso
tigioso ('x·diputado.
Belo .quí,
EL DUqUE DE BIVOND
UNA BIOGRAFIA
Hermol.'o 8speot.oofrece nuestro oam·
po, L09 calores de estos dlSS, Incesore8
de las lluvias qne en cantidad snBoieD-
tes cayeron en él y qoe permit.ieron
realizar la siembra en bnenall oondioio-
n6s, ban contribuido .1 rápido naoi-
miento de las semillas dandocoDsisten-
oia á 0lla9 para re9istir lo~ frios, oon
lo que 00 han podido realizarse bajo
mejores auspicios laa (aenas d(·l le·
mant.ero.
=
3 de Noviembre de 1908.
Gacetillas
Extraordinaria cODcnrrenclase obser-
vó el domingo y lonea último en el ce-
menterio de esta ciodad, en cuyos di ••
oonsagrados á la reoordación de nue.-
tros mnertos y queridos, foe vi.itad.
so morada por los deudos y amigos,
ser!{ún inveterada costnmbre.
Lucian 108 panteones, nichos, tombas
y demás sepuloros las tan herro,,)8a.
como tristes ofrendas que los vivoa ba-
cen á sos más preciado9 muerto" vieo·
dose nu lujo verdadero de lápidaa, 00-
ranas y dems9 fúuebres objetos que el
recuerdo y piedad suelen presentar en
nuestro oementerio, cada all.o oon mú
fehaoiente testimonio de riqueza oroa·
mental.
elementos BolidarioB ~e hace com~leta·
mente imposible y así se les vé separa-
dos en los pasillos y salón de conferen-
cias del Congreso.
No hay que fiarse, sin embargo, de
lo que puedan acordar en la reunión
que se anuncia para esta semana en
Barcelona, parque ya n08 tienen acos-
tumbratlos los solidarios t la nota 06·
ciosa pastel; pero lo que no podrán ha-
cer, seguramente, si el debate se plan·
tea con habilidad en el Parlamento, es
CicamOtear la cuestión. como ya ocurrió
otras vecelil.
De seguro que la discusión del pro·
yecto de régimen de la Administraciou
local dará también ocasión á que se
manifiesten de lleno 1011 antagonismos
y aun los odios que exioten dentro de la
representación catalaua.
y á propósito de tai proyecto es cre-
encia l)ue su aprobación la ha dificul·
tado grandemente lo ocurrido durante
la eBtancia de 109 Reyes en Barcelona.
POr lo pronto, el gobierno no podrá
evitar que, al reanudarse la discusión
en el Congreso y al comenzar en el Se-
nedo, haya qUIen des\'ie la cuestión
bacia un debate político, en el cual se
manifie<lten los pareceres del Parla-
meLto respecto al problema catalán,
dejándose á un lado, por los partidos
monárquicos al menos, darlo lo delica-
do del usunto, la del juramento en el
acto de la toma de posesión de la ca·
nongía de Barcelona por el Rey.
Si las circunstancias no varian-y ••
política ya sabemos que pueden variar
eu horas-estamos abocados a impor-
tantes debates parlamentarios.
Ellos nos daráu la orientación para
el porveuir, pues es Babido que el fra-
caso del Sr. Maura en el proyecto de
régimen local ó la aprobación de eate
facilitMían el accesú de los liberales al
poder.
En la alta Cámara, á pesar de los de·
seos del gobierno, la discusión promete
ser ruda, persistente, tenaz y si los se·
Dadores dejan pasar el proyecto no será
s~n l'}ue éste sufra radical63 modifica-
Ciones.
Mientras tanto, apenas queda tiempo
para debatir 103 presupuestos que el
gobierno, en sos optimismos, quiere
tener aprobados para antes de Navidad,
alternando su diSCusión con la de régi-
men local, sin contar que no faltan
diputados y senadores dispuestos ~ dia-
cutirlos de veras.
B. LOla
de los Condes de Torroella de Mongri
y en Barcelona tambien la presidencia
del duelo en el entierro del Cardenal Ca·
sañas solo recibió el pésame del elemen·
to civil, ,sin esperar la (llegada de la
bandera Di la del elemento militar.
,Es esto siquiera medianamente to-
lerable?
El pueblo barcelonés, en cambio, co·
mo queriendo demostrar que no comul·
ga con los excesos catalanistas, tributó
á la bandera, el dio. de la salida de los
Reyes para Za~agoza, una ovación en·
tusiasta, delirante, bmenBa.
No es eli:plicable la conducta que
vienen siguiendo las clases directoras
de la ciudad condsl {en todo cuanto se
relaciona con la nacionalidad.
y ello en los momentos mismos en
que Gobierno y Parlamento están por
completo entregados á la politica bar-
celones.a como si no existiera Etlpana
fuera del coto redondo Que ha creado
para los catalanistas el Sr. Maura
itA dónde se nos quiere conducir?
En el viaje á la inmortal ciudad de
los Sitio!", resúmen y compendio glorio-
so del más acendradopatriotil'mo l habra
visto el jefe de! gobierno el desagrado
que produjo la conducla seguida en
Barcelona durante la primera etapa del
viaje regio, desagrado qne ha cundido
á elite Corte, donde uo faltan elemen-
tos que procuran recibir al M'ooarca con
000. gran manifestación de rel!peto y
con vivól~ á Espalia y:í la unidad na·
cional.
y mientras en Barcelona 6e menos·
precia el idioma, la Habana rinda á cer-
vantes, nuestra gloria m:'ís insigne, un
homenaje irnpE'Cecedero, que es á la
vez, homenaje á la lengu" nacional l
que el autor del Quijote supo comCJ na·
aie enaltecer en las inmortales pági-
Das que su ingenio legó á la humani·
dad.
El contraste no puede ser más sin·
guiar ni la lección á los catalanistas
más oportuna. Lo sensible será que cae-
rá, seguramente, en saco roto.
Coiocidiflndo con los ex.::.esos de los
directores de la solidaridad h<lo vuelto
los terroristas á dar seliales de vida, siu
que las autoridades ni la policía hayan
encontrado rastro algc.no de los dina·
miteros.
¿No es curioso el hecho? Trall del te·
rrorismo esperemos alguna nueva rei-
vindicación catalanilit& y acaso que al·
gún otru Puig y Cadafaleh nos traiga
de Londres otro mister Arrow para de·
mostrar la impotencia del Estado es·
pañol.
A mucho más nos tienen ya acostum·
brados los políticos de la Solidaridad.
No se sabe ya qué pensar de lo que
ha dado el! llamarse problema catalán.
Lo que sí sesabees que en determinados
Institutos, cuyo patriotismo nadie pue-
de poner en duda, reina dil¡gusto pro-
fundo y para evitarlo se ba pensado en
celebrar, á última hora, en que se veri-
fique lino. revista milit.ar qoe ha debi·
do celebrarse ya antes.
•• •
Se anuncia importante debate acerca
de la Solidaridad, cuya división está
totalmente descontada, marchándose
los de la derecha por un lado y plJ,rtién-
dose la izquierda por gala en dos.
La aproximación de los de la LUga
regionalista li Maura y las tendencias
francamente feparatistas del grupo na-
cionalista traen la muerte de la Solida-
rinad, pues muchos que hen venido fi·
gurando en ella de buena fé, creyéndo-
la compatible con la unidad de la Pa·
tria y otros que no e.-;Un couformes
COL: la incorporación á los partidos tar-
nantes se proponen romper las ligadu-
ru que todavía los atan, recabando de
lleno su libertad de acción.
Ya hubiera ocurrido todo esto con
bastante anterioridad si uo puder mal
entendido y acaso el temor de perder
posiciooes 00 los bubiese contenido.
Hoy la convivencia de 108 distintos
Correspondencia
MADRID
El viaje de los :Reyu. - El calal.nismo 11 el
deba/e de Admini$/racidn,
Sigue el Rey aiendo huesped de Ca·
talUll.a, cuyo vieje habrá ensenado, se-
gnramente mucho al mouarca desde'el
punto d e vista iabril é industrial. pero
tambiénle hubrl,en¡:eñadode qoe ciertas
cOlltemplacionesidel poder público ban
becho creM audacias inexplicables en-
tre ciertos elementos.
En Barcelona se hau cometido descor-
tesías con Jos Reyes como la de DO ha-
blarles más que en catDláu eo el baile
Los informel de 101 coronelea hacen
nots.r el gusto conque IO!lloldados oon-
ourrían á estas lecoiones, aun elltando
cansados de las faenHos del cuartel. Por
sn parte el oomiserio imperial enoar-
gado de estudiar 101 resuhados de t.a-
l~s esooel88, deolara "que Ion on bien,
la9 conferenoias,porque gracias á ellal
ha disminuido el contingente en las tao
berna. y cervecerias,y la prop.ganda so
cialista ha perdido tambiéo un plrso-
nal docil en quien prendian bien las
ideas sedactoru de 101 oradores inoan-
sables de la sooial demooracia'l!
El ministro de la gaerra alemán von
Emem por requerimientos del minis-
tro bóvaro eu Berlín, general Geosatel
extiende á todo el ejéroito la ensefi.an·
za agrícola que tan bU~nos resultadol
ha dado en la Alemania del Sur. Como
e9 natural, 1.. únioal restricciones que
se pondn 1I0n, que lo primero e8 aten·
der a la in.truooión profesional del sol-
dado y á. lu necesidadell del sClrvioio.
El tiempo y la aotividad que relten,
pueden utilizarse para mejorar la ins-
truooión general del soldado.
Al planteaCge en grande tal ense
fianza en el ejército, el ministro se ha
inspirado en lo que desde baoe .1108
haoen Italia y más siognlarm@nte Bél-
gioa paisel que hall obtenido iuoreibles
proveohol rl,elsistema. La9 gUllCnirlio-
ne8 de Arcberes, Lieja, Namur, Ter-
mondi Torio, Nápoles y Plllermo, han
dado muohos y muy excelentes oApata·
oes, oultivadores y jardineros, que hlln
elevado y mejorado III produooión
general agrícola del pais.
Acaso no sea este aspeoto de la ooea·
tión el que má. Ileduzca 8. von Einem
y á ouantos oon él oreen llegada la ho·
ra de imitar lo heoho en otros países,
inolullo en Franoia.
En la looha tenaz que el emperador
y los elementos direotivol que le apo-
yan y gecuodan Ilostienen oontra tu
exageraciones de la sooial democracia,
se emplean todos los elementos y se
echa mano de ouaLtas armas oonducen
á da fiar su deearrollo y In influenoia.
Si el soldado, en las pooas horas á la
semana que sale en Alemania del onar·
tel, logra el gobierno que no se conta·
mine oon la propaganda socialista,
gran cosa. aería, pue. al abaodonar el
ejéroito ya prooura ingreur en los
Krieg,r;enin, donde halla bene60ios de
orden económico, distraooiOBu y ele-
mentos de cnlt.ora profesional.
De euerte, qne ao palO por 61al es
nna garantía relativa, algo así como
nna vaonna qoe preserva á las masas
de la plaga tooialist.a oon ribetes Bnac·
qni@tas.
Por todos los upectol del problema,
ya merece que en Elpafia lo miremos
para el porvenir coo mayor amor y
con menO! .pego á la publicidad calle-
jera que hace tres Ó cuatro años.
A !ladie nos penrá de e.lo si tene·





La nación, tipo de instituoiones mi-
litar68, Alemania, nos ofrece en la ac·
t.ualidad un ejemplo saludable de ésto.
La Alemania del Sur, sobre todo,
viene ensefiando agrionlt¡ura en los
ouutele8, habiendo aloanzado el últi-
mo ano exoeleotes relultados y prome-
tiéndose este invierno 8uperarlos aún.
Baviera , Hese y Wurtenberg, lo han
practicado en diferente ellcala.
• En lalJ guarniciones de Augsburgo,
del alto palatinado; eu Stuttgart y en
Magunoia una porción de regimientos
enviaban en lss horas francas de ser-
vioio á .us soldado!:! á oir las conferon-
ci88 dadRl -por ingenieros agrónomos y
por hombres de autoridad y de oompe-
tencia en materia de agrioult.ora y sos
derivados, lIiendo de notar que el apa-
rato de proyecoiones ha resultado, 00-
mo siempre,un auxiliar eficaoíeimo pa-
ra la enseñanza.
Esta. oonfereoolas tenian su comple-
mento mojor en 181 vi.itall domingue-
~aIl qUl:' 101 soldados hacían á 1ll.8 gran-
Jas modelos, así o6dalel como partiou-
Jares. porque PO estas visitaB, de una
manera práotica, veian hs vellbjas de
cuanto se In hnbia dlcbo en /1IlI confe-
rencIas.
Todo ea poco en mat.eria de enlefian-
za agricola en Elpafta. Mejorando des-
de 109 rudimElnt.ol que puede conocer
el bracero á 101 prooedimienl.o! más de·
Iicados de la jardinería, ae hace nn bien
extraordinario á nuestro pais, que es y
aerá esencialmente agricultor, en una
progresión geométrica babida cuenta de
lo que ~e merma y restringe 1" agrioul-
tura en las nacionel del Centro y del
Nort.e de Europa l
Además de esta raz6u, que lalta á l.
vista oon trazo oada vez mal vigoro~o,
existe otra que ai hoy no ofrece impor-
tancia ni peligro llegara a alcanzarlo
con el tiempo y el á saber: el éxodo de
101 obrerOI del campo hacia laa grandel
urbes, coo todoa los males de orden
me.terial y moral conliguienteB
Ele aquí el por qué fué de lamentar
que la tentati"a generoBa que hace
trea Ó cuatro aliOli le biza por un dill-
tinguido ¡{¡rector de Agrioultura, de
llevar la ensenanza, agrícola á los ouar-
teles, quedara no má. que en aparato-
so y gacetillesoo ensayo.,. lPorque lo
que es publ:oidad eufónica rimbom-
bante ya alctDzó el enllayo!
1<.:st88 generollall iniciativall quieren
oonvenoimiento penque habiéndolo,
aun ouando la gacetilla benévola no
oolahore en ellos, l!on lIiempre benefi-
CiOllU, pues 1I6 realizan ':lon el tesón,
la int.eligenoia, el amor y el silencio
quo t.oda obra feounda exige.
Alguna vez hemollbeoho en eatas co-
lumnas indicacioue!l á cerca de los fru-
tos alcanzados por lt.lllia,oon el sistema
de aprovechar el cuart.el como elloo.el&, I
para emplear en ellll 111. act.ividad re·
manentel! del .oldado, paes bien será
recordar en todos los tanoll, que lo pri-
m~ro es formar, haoer el combatiente.
pero en el tiempo sobrante de 11. vida
militar, y en vez de que ell!oldado le
dilltraiga má. de la cuenta y con re-
eultados nooivos siempre para au mo-
ral y ulod, ¿por qué no buscarle den-
tro de 8U casa. enseft.anzas que le delei-
ten y le mejoren á la vez. C\lntriboyen.
do ad al retemple de so esp:rit.u y al
ensanobe de su int.eligencia?
SOBRE mERma RGijÍGOLD
Canrr:mc impone! Loor á quien
emplea sus actividaties, en benefi·
cio de los poderosos pero taulbiclI
de los humildes, qllcjamas podrán
oh'idar su nombre, aunque no lo




Tip. "c!:l II A~lj -'YJ)or, Hi
9 Lultts.-·-St~s~ Teodoro, mr., Agrlplno
ob.,)' Sta. Eustol1a.\·g.
tO Marte, . ._. Stos. Demelrio y Tritón
mrs. y Stas. Florencia y Olimpia, mf'.
~ 1 Mib'co/ts,--Stol. Bonih.cio, Fellciano
y Valentln, mn¡.
~~ Jue~tI.-·-Stos, Mlrlio'papa,:Emiliano
ó ~hll~D de la Cogulla, ab. J Uiego de Alc¡¡
lA, fr.mci!cano.
BOLSA
Colización oftcial d4 la tU Madrid tJl "
dia 3 de Noviembre tU tOOS.
Valores del Estado pa...¡..
Inlen·".
Fin corriente. . . • • . • . . . • •. »
rdem fin próximo. . . . . . . . . .. IJ
Serie F. de lID 000 pesllLas nominales B3'~
t) E. de ~ts.OOO.. » 83'&
» D. dI! 12.500. .. 83 9.
» r._ de rs 000.. • ~'3t.I
» B. de ~ tIOO» » ~'70
» A. de MIl» » S:S'7ts
J) G. YH. de ~OO y 200. 83'70
En diferentes ~ries Sts'70
Amortizabl,
Serie F. de tsQ.OOO pl.3s nominales.... 101'80
.. E. de 2ts 000 A .. hll'8Q
ti O. de li.OOO.. •
» C. de 5.000. » 101'75
• B. de UIOO. » iOl'75
• A. de 500 t) • 101'80
En dlferenles series, •........ 101'80
Obligaciones del Tasore
Serie A. dc 500 pesetas, .. .•.. »
J) B. de t) 000 » ..••... J)
Cambios
Londres.•.••••..•..•.•• !B'03
Paris...•..•.•...... , .. H'70
'J.'.':(ercados
...
.La situación del_ mercado triguero el l.
mIsma c;¡ue 13 resenad.)'en nuestra Interior
tevis~. '
Los I)bradores estáo ocupadoa en lu tae·
nas de la siembra y ésto resta aftuencia de
enlrada de trigos siendo por esla causa mu),
escasa~ las !TansaciolJes que se realiun.
Los tenedel;.es no ceden en !US preleosio·
nes; á /l3 Yn pesetaS: han vendido len la
plaza de Zarago"a las clases fuerles '1 los
precios cOolinúa-h aeu'allura de cot12.1clón
conocida. -
N~ obstante las rtvistn lrigueru de Ca·
taluD1 propalan la noticia. de que la bija
vendrá sin tardanza lomando como bue, la
pretensióu que tienen de pedir á loa'gobier-
nos ta rebaja en los derechos de trigos ex·
tr1njeros.
.Y en cuanl.o á que hoy pueden complar
trigos extranjeros que les 'resulten'a la pafl-
dad de ISO lit á ~I reale! los r.aslellanos. ni
ello es cierlo ni aunque lo fuera les frae
cuenta ese trigo prderentemente al eute-
llano.
El tri~o extranjero es de iIHerior calidad,
el rendimiento :en harioa es ¡no, escuo en
cantidad y IJ:() tiene tanta ni tan hermosa co-
m~ el cas~.llano; de manera que 11 denen.
ta.J; es Í!V1dente y la depreciacióo ulta á la
VIsla.
Zaragon.-Preclos de la plaza de la se-
man3 úllim3
Trigos: Catalán moote. de 42'tiO á U'50
pesetas el cahit ó lean los t79,36 litros.
Hembrilla id ,de 40'00 á 41'80 id id,
Huerta, de 39'00 á 39'~ id" id. I
Maiz, de U'OO ~ 23 00 los 187 litros.
Cebada monle, de 18'00 a 22'00 id., id.
Avena, de HI'OO á 16'00 id" id.
HG,.iJuJI: t.' fuerte, de "'0'00 a"flOO pe_
setas los 100 kilos
Enlrefuerle, de 37'50 á 3S'OÜ id., id.
Blancl, de 36'00 á 37'00 id , id.
i." Fuerza, de 31'00 á 32'00 id., id.
Terceras, de i~'OO lJ. ':9'00 id , id.
Salvado.t: Cabezuela, de t l'OO á 13'00 pe.
';lelas los ISO lilros.
Menudillo, de 7 a7'!:1 id., id.
Salvado, de 4'75 atí·()() id., id.
Tástara, de 4'tsQ 4'75 id., id.
Sin envase.
JACA. -Preeios de la semana.
'Crigo, ~O pesetas c.llb..
Ceb;¡da, 2l¡. id., iJ.
Avena, n ¡1., id.
HuiDa, 100 kilos ¡"Ior J:) pesetas.
Id. id. id. Redonda 3', id.
Cabezuela superior 20 ptas, C3hiz
Id. mas inferiar, HS id" id.
Menudillo, 10 id" id.
Salvado, 8 id., ·id.
Santoral y Cultos
6 Vi4!lrnu.- Stos. Severo gb., Genaro,
mr., y Leonardo mooje
~e suspende por hl>' la novena de Animas
para celebrar en el Amparo (Hermanos fran-
ceseJ) la funciÓn mensoal del Gonzón de
Jesus,
7 Sábado.-Slos, Florencip ob., Amaran-
to y Nicandro mrs. y Sta Teralónic3, mr.
Se reanUlla en el carmen la novena de
Animas.
8 t Donlingo.-EI Patrocinio de Nue~·
tra Seliora --Stos. ::ieveriano, ~implicio )'
Viclorino, mn_
E~ la novena po~ l.n Almas del Purgatorio
predlcar~ D. AguSllo del Olmo
BOLETÍN DE InD8JDUClÓK
-El Ooronel de Infantería Don En-
rique Sánchez Salcedo, ha Gido del5tina-
do de vicepreeidente de la Comieión
Mixta de reclutamiento de Bue¡¡ca, en
vacante que deja el de igual empleo
D. J~se Masuti Mcneses1que pasa á otro
destloo,
NOTAS MILITARES
Retiro para los Sargentos
-El Ministro de la Guerra va á pre-
s~ntar á 18s Córtea UD proyecto de Ley
dispensando de ciertas condiciones Ji 106
Sargentos qUE!- por edad se retiren del
servicio y que nO bayan podido alcan·
zar todas las hoy exigidas para el má·
ximun de pensIón.
no eonYiene abuur de las patatas, porque
comiéndolas con exceso cauun apUb, pere·
za e indiferencia. Los que las comen con
método 100 mas dados á la medilación que á
la vehemencia.
Las zanahorias se recomiendan especial-
mente para los: individuos} que siempre an·
d~J.l:disgnslados, y son muy buenas para los
bl]¡0~5 y mal humorados: la indigestión
contmu1da de r.anahorias cocidas, cura los
celos, la mebncolia la ira y 105 deseos de
venganza. Todo el que coma zanahorias ex-
perimenlará al cabo del tiempo uo cambio
completo de carkter, y se har:!. condescen-
diente, amable y arectuoso.
Las e:lpioacas soo buenas para los hom-
bres de acción, Todos l~ grandes genera.
les In han comido en abundancia. Es le-
gumbre que desarrolla fuerza de volunt.ad
la decisión, la ~ln~ic:ón, la ellergia, y po;
tan~o es el manJar Ideal pua la gente pusi·
láDlme.
Los que aspiren á tener ideu poélicas y
artisticas, coman judias \'erde3 atodo pasto
porque ella~i hacen poetas/Lo malo es qu~
produc~n .c:lerla tendencia á la melancolia y
al abatlmlenlo.. r los que p!:;nisten en co-
merlas, s~)Q Vlcllmu de pesadillas é ilusio-
nes enganosas.
Las jndias blancas son el rey de los vege·
tales. Dan fuerza mental 'J muscular, pero
solo deben comerse con manleca ó aceite.
D.e este modo constituJen un alimento más
vlgorlu~or qne la tarne. I\eponenl el siste.
ma n~rvlOso, y !on lan buenas para el que
t~DaJa con el cuerpo, como para el que tra-
baJa con.el. cer~bro. Todos los bombres que
se han dlstmguldo por sus (uerus tilieas tl
por .sus grandes facultades mentalea fUeron
allclonadoil a la~ judías. '
Pero lo mas curioso de todo lo dicho en el
Congres~, es que 105 guisanle~ verdes son
mu)' pehgro~os. Desarrollan la frivolidad,
hacen a las mujeres caprichosas y descuida.
das. Todos lo;; que comen gui\8nles. 13nto
hombres eomo mujeres, se ,uelven ligeros
de cucos, ! ili los comen con exceso no son
personas de ftar.
Segun los patólogos, los guisantes son la
cacla de la maJorla de los diforcios y es·
candalos por el estilo que se registran'en la
alta sociedad, .
-Ha sido destinado á esta Comao·
dancia:de la GuardiaCivil, el 2.oTenien·
te D. Cererino Santamaría González y á
la de Burg(ls el de igual clase de esta




En el centro de informaoión oomer-
oial del ministerio do Estado han faoi·
litado oleiguiente avi80, de interés pa-
n los exportadores espalloles:
"Según comunioa á este centro el
consul general de Espafta en Lisboa,
el gobierno portugués, por deoreto de
22 de Octubre. autorizada la importa·
ción, hasta el 30 de Junio de 1909, de
diez y seis millones de kilos de oente·
no, destinado al oonsumo interior del
reino, mediant.e el pago de dereobo de
adoanas de 016 de real por kilógra-
moa."
Variedades
El di.. {} del corriente Noviembre 86
celebrará. público concuno en el Par·
que administrlitivo de suministros de
Jaca con objeto de verificar la compra
de cebada, paja para pienso, lefta y sal
oomún para elservioio del oapítulo 7.°,
art, I o del expresado Par'l0e. bajo las
bases y condiciones que en las oficiuaa
del establecimiento !!lstarán de mani·
fiests todos 108 días laborables. de nne·
'\"8 á doce; debiendo presentar en dicho
aoto maestral y precios de los menoio-
nado~ articulos.
También el mismo dia,y COD las mis·
mas condiciones, S6 celebrará púbhco
oooourso en este Parque administrativo
de ell ministros,con objeto de verificar
la oompra de petróleo,csrbón vegetal y
paja larga de relleno para el servioio
del capi~alo 7.0 arto 2. 0 del exprl!!udo
Parque.
Ha aparecido I1na nueva remesa de
billete. del Banco de Esparta, fal.o!, de
100 pesetas.
Son da la emisión de 1903, tienen en
el anverso, entre otroa adornos, algo
así 00000 un Héroules guardando uua
oaja de caudatel, y en el reverao la oa-
beza de un caballo atado. La mlÍ.!:l u"
lieute distiuoión consiste en una. veti·
H... rojas que los billetes tienan en el
anverso.
En los buenos, elas vetas 80n hebri·
Has de seda, en los falsos están pinta·
da8.
Las demás dlferenciu que hay en
108 detalles de dibnjo y color del papel
hacen precilo el ootejo, y aun a~í es
muy dificil apreciarlas.
Con motivo de ooincidir el jubileo
dol Papa oon el del emperador Fran-
oisoo José, el soberano austriaco ha
regalado á Su Santidad Pio X ua ri-
quísimo pectoral en el que vaa engar-
zados 60 brillantes. oorrespondientes
al númerc de anOI! que lleva reinando
el augusto donante, y óO ruMes en re-
pre8entación de los cinouenta aftol
transourridos desde que el Sumo Pon-
tífioe cantó 811 primera misa.
Verdura! qU4!l hac4!ln poetas, gel'ltrale!
y hombres de negocios.- Los gui·
.antes causa d4!l dirJorci08.
En el Coogreso P~lológico que se celebró
hace pc'Co en Paris, se dió cuenta de hechos
muy curiosos rderenles ~ los vegetalea J A
los dectos que producen en la especie hu-
mana.
TrIS de numerosos experimentos, han
convenido los miembros del OooRreso en
que si bien unos vegetales DOS preservan de
enfermedades, oLros, 'J DO pocos, causan erec-
tos contraproducentes. Segun declaración
de 105 coogreiistas, la palata es UD boeo
alimento para juec6ll, maglSlrados )' hom·
bres9:de nl!!gocios, porque desarrollan las fa-
cultades \lel racicciolo y produce gran ni·
velación mental y sercnid3d de juicio. Pero
Saladamoa .fectUOlamanta al dis-
tinguido militar, y deseamol le 88&
gnta 8U eftsuoia entre DOlotros.
LA UNION
Las legumbres y el caracter
El númerO de 08usas incoadas en
las Audiencias y Juzgados de Ins-
trucción de Ellpalla:desde l o de Julio
de 1907 al 3/) de Junio de 1908. as-
oiende á 7•.890.
De elte número, 'son pOr delitos
contra la Conetitución. 167; por deli-
tos oontra el órdeu públioo, 3.480; por
faleedad. 1.720; por jDegos de azar,
672¡ p.r oohechos, 1.289; por delitos
de sangre. 21.346; por delitos contra
la propiedad, 31.273; por delitos con-
tra el Ejéroito y la Pá"ria, 42; por de-
lites por imprudencia, 4.329' por de·
litos contra la honestidad, 1.707; y
por quebrantamiento de condena, 176.
El ministro delaGobernaoión ha di-
rigido una Real orden al de Fomenta
recomendándole laadopoión de algunas
metlida. por las Compañia! de ferrooa-
rriles, enbaminadas á evitar 108 fre-
ouentes robos que vienen realizándose
en 108 trenea en marcha.
Entre otras, indioa que las referldall
Oompafiía!lproceda.n inmediatamente á.
examinar el estado de los timbres de
alarma, llevando á cabo 8U recompo-
,ioión.
Tambien se reoomienda á lall mismas
la vigilanoia permanente dentro de
loa ooobes por los empleados durante
la muoha, presoribieodose terminan-
temente que pueda praot.icarae ningún
género de revisión ni salida de los co-
obea á lo!' citado. empleados hallándo-
le los trenes en marcha, para evitar
pueda ocurrir luoeso alguno desagra-
dable, toda vez que á las escoltas de
la Guardia civil se les darán instruo-
oiones eepeciales para la vigilanois en
esta ei\naciÓn.
Por real deoreto de 29 del pasado ha
eido nombrado fiscal de la Andencia
proyinoial de Lerida, nuestro partion-
lar amigo y paisano D' Mannel Lardies
magistrado de la de Tarragona.
Ha regresado de Zaragoza el muy
digilo Juez de primera inlltancla de
atte partido D. Luie Emperador, en
unión d~ su di8tinguida sefiora é hijos.
Se encnentra en muy malas coodi-
ciones el piso del paseo de las mura-
llas, en el trozo oomprendido entre la
pnerta Nueva y el torreón del Callte·
llar. Como ell él el preferido por el púo
blico en esta épooa, máxime en loe días
que la músioa ameniza el paseo ejecu-
tando 101 conciertos en la puerta del
Estudio ,no podría uue8tro Ayunta·
miento arreglarlo, ya que con un po-
qbuell.o gasto, podria qnedar;!en mllY
aenas condioiones? ...
Hao sido nombradas maestras interi-
ou de lae tUcnelas ie Yosa de Sobre-
monte y Centenero D.' Cesárea Abi-
zanda y O.· Julia Sabater, re.peotiva·
mente.
En el tren correo del "bada llegó á
eatoa oiudad el pundonoroso Coronel de
Infantería, D. Rafael Laohambre. re-
cientemente destinado á mandar el
Regimient.o del Infante que guarnece
elta plaza.
•
La Direcoión general de la Deuda y
Olases pasivas pllblica en la Goceta la
relación de las inlloripciones del 4 por
100 de Propioa emitidas por dicho Cen-
tro direotivo durauteel mes de Septiem
bre último.
Entre ellas figuran 1&8 siguientee'
oorrespondiente8 á puebloe de este
partido' Ayuntamiento de Jaca una de
311'67pt8. de capital y otra de J 17'61;
Ayun~amiento de BiLtiee y Em-
bun, ot.ras dos de 276. 73 Y g¡~ 74 pta.
respectivamente; Ayuntamiento de
Embún una de 171290 pts. y Ayunta-
miento de Binies dos con capital de
170" 62 Y 117148 pelletas.
,
escos.- aca- uesca- anner
Altnacén de Vinos-
Los E:temos. ~res. Obi~pos de Jaca y Huesc/I han concedido 50 dias de indulgencia por cada aelo de piedad que se practique en sufragio drl alma de 11
linad•.
RllcgnTl :, sus amigos y rc!:lcionadns se lIi~nen dedié31' sus or3l'iunes por el alm3
de la finada, y 35istir á la fÚlIebre runción de Ani\"Cr3íll'io, que tendn'llugar el próxi·
mo martes 10, después de los divinos Olidos, en la Iglesia Cateul'31, caridad que
agradecerán sinccrarnclJle. .
Sus afligidos hijos, nietos, hermanos y demás parientes,
~oña Josefa Fernández y Ni\uesa
VIUDA DEL LICENCIADO D, MANUEL DEL OLMO
ACAECIDO EN JACA EL DJA 10 DE NOVIEMBRE DE Ig07
R. I. P.







pueden ganarse comprando antes del




pues COD cada una se regala una tarje-
ta nnmerada, dlilldoSJ ~se premio de
25D pastas á la que leuga el número
igual al premio mayor del sorteo del
22 de Diciembre de 1908.
EXiJASl LA BOT!LLA PRECINTADA YLA TAHITA
FODmUGlrlS DE Oarcia, ,MAYOR, 18JlttJlI ti y Constitución, 1.
Practica todas las operaciones
de su rll'o(csión. fi:xlr:lc~ione!\ sin
dlllnr. tIl(lf'S3SIl,,~, ll,.¡nc3cionps.
;"c,,:o-, PARA OABALLERO




DEPÓSITO EN JACA, GARAGE DE o.' CONSTANCIA MUR
Vinos de pasto del Somontano de Huesca á p ••••
tas 1'50, 1'75 Y 2 ptas. cántaro en sus tres tipos,
Tipo fino de mesa, antigua marca jl1onte-A ?'agón á
ptas. 2'25 cántaro,
(nERECHOS DE CONSUMO NO INCLUIDOS)
Carbón vegetal
COSTA
lo vende en todo el mes de
Noviembreá una peseta
arroba,
No se cobra el llevarlo á
domicilio,
ULTIMA NDVEDAD-PRE~IO~ ARREGLADD~
COMERCIO DE CASAJOS, MAYOR, ID, JACA
GRAN ~URTIDD I\N DUT/8TH
Chanclos d. goma
., Botas d. abrigo
EL SIGLO, Calle Mayor, 15
ALMACENES DE SAL YABONOS MINERALES
Estando en los días de principio de la siembra de Cereales, ofrt-zeo á J?8
agricultores en general, Abonos minerales PO ",aria! clalles, precios y gradnacio-
ne'! todos superiores, j' entre otrOll 108 de 10'1 Sres. Corella; Agelét y C.· ode Z&-
tIlg01.li, preptLra¡ioíl expresamente para esta región por su t(Íonico D. Sa..utiago
Caralla, y 109 de Saint Gobain (Francia)
Jase Lacasa Y¡:>iens, lVIayor, ~S, Ja.-ca.
HUERTA. DEL SEMINARIO, de 61 I Desde la (echa se arrienda la
fanegu de riego gratuito con espacio- .. r;
sos edificios La vende su cllleño 000 casa n. D de la plaza del 110 s-
Lorenz~ l'ueyo. PHi¡!. lllrtlrmes CII ('Sla ¡mlll'Cota.
·EN QUINCE DIAS FIJD~
sin escalas á BUENOS AIRES
26 DUROS EN TEROERA
ElI 18 y:20 (IHU' las pscnlos) 17 y 18 dlll'llS (lU 3.- por Ologllíficos y
I'ilpidoo vapores. Rebaja en el jen'ocan'il el 60 por IDO,
Oirijase 1.. cOl'rpspolltlcncia con un sello de i 5 céntimos,! olro tle 5
para la rCilpUCSI:l,:i D. R:\.\lO:'1 SANClIEZ, Plaza L1e1 Tcall'o, 1, BAR·
':ELO,~¡\,
